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Biennial Appropriations 
Iowa General Assembly
A d m i n i s t r a t i v e  D e p a r t m e n t s
A e ro n a u tic s  C o m m is s io n  ..........$
A g ric u ltu re  .........................................
A ppeal B o a rd  ....................................
A tto rn e y  G e n e r a l  ..........................
A u d ito r .................................................
Blind, la .  C o m m is s io n  fo r  .......
C ivil D e fe n s e  A d m in is t r a t io n . .
C om m erce  C o m m is s io n  ...............
C o m p tro lle r  ..........................................
C o n s e rv a tio n  C o m m is s io n ..........
C o n tro l, B o a rd  o f  ..........................
C ouncil o f  S ta te  G o v e r n m e n ts
D e v e lo p m e n t C o m m is s io n  .......
D is tric t C o u r t  ....................................
E d u c a tio n a l E x a m in e r s  ...............
E m p lo y m en t S e c u r i ty  C o m m ...
E x ec u tiv e  C o u n c il  ..........................
F a ir  B o a r d ............................................
g a r ........................ I Z Z Z Z
G eo log ica l S u r v e y  ..........................
G o v e rn o r ...............................................
H ea lth  ....................................................
P o lio m y elitis  V a c c in e  ..................
H is to rica l S o c ie ty  ..........................
H is to ry  a n d  A r c h iv e s  ..................
H o o v er B ir th p la c e
F o u n d a tio n  ....................................
in d u s tria l C o m m is s io n e r  ............
In su ran ce  D e p a r tm e n t  ...............
L abor, B u re a u  o f  ............................
L ib ra ries  ........ .....................
L ieu ten an t G o v e r n o r  ....................
M ine E x a m i n e r s ...............................
M ine In s p e c to rs  ...............................
N a tio n a l, S ta te  G u a r d  ...............
N a tu ra l R e s o u rc e s  C o u n c il  .... *
1953-55 1 9 5 5 -5 7 1 9 5 7 -5 9 1959-61
9 ,2 0 0 $ 5 0 ,0 0 0 $ 5 0 ,0 0 0 $ N o n e
1 ,2 0 2 ,0 0 0 1,341,544 1 ,3 8 4 ,9 4 4 1 ,5 5 3 ,0 0 0
10 ,000 10,000 10 ,000 10 ,000
1 2 7 ,1 2 0 141,640 1 4 1 ,6 4 0 2 2 4 ,7 6 0
4 0 4 ,0 0 0 4 4 5 ,4 9 0 5 0 3 ,3 0 0 5 8 1 ,6 0 0
5 7 ,4 4 0 5 7 ,4 4 0 1 2 0 ,8 8 0 2 5 0 ,0 0 0
N o n e N o n e N o n e 68,200
4 1 0 ,3 0 0 4 1 1 ,9 6 0 4 2 1 ,9 6 0 4 6 4 ,0 0 0
2 5 8 ,0 0 0 3 3 1 ,6 1 0 331,610 3 6 4 ,7 6 0
9 4 9 ,0 0 0 1 ,1 0 0 ,0 0 0 1 ,1 0 0 ,0 0 0 1 ,1 6 7 ,0 0 0
4 3 0 ,3 0 0 4 9 0 ,8 2 0 4 9 0 ,8 2 0 9 34,200
10 ,000 10 ,000 1 0 ,0 0 0 10 ,000
2 0 0 ,0 0 0 3 0 3 ,0 4 0 3 5 4 ,4 4 0 4 0 0 ,0 0 0
1 ,1 3 0 ,0 0 0 1 ,2 6 9 ,6 0 0 1 ,4 5 9 ,5 2 2 1 ,6 9 4 ,5 0 0
1 4 7 ,5 1 0 * ★ ★
2 6 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 1 5 4 ,6 0 0 1 8 1 ,2 0 0
9 0 5 ,0 4 0 1 ,0 2 2 ,0 0 0 1 ,0 2 2 ,0 0 0 1 ,0 2 2 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0
5 0 0 N o n e N o n e N o n e
2 0 4 ,0 0 0 2 2 7 ,0 6 0 277,060 3 2 9 ,6 0 0
6 7 ,0 0 0 9 7 ,3 0 0 97,300 1 3 5 ,0 0 0
9 4 3 ,5 4 0 9 4 3 ,5 4 0 1,164,320 1 ,3 0 4 ,6 0 0
N o n e 10 ,000 10,000 N o n e
1 2 6 ,0 0 0 134,480 139,480 188 ,000
1 2 1 ,0 0 0 1 4 0 ,9 2 0 1 4 0 ,9 2 0 1 8 5 ,0 0 0
10 ,800 13 ,000 13 .000 21,370
7 3 ,7 0 0 8 5 ,0 0 0 8 5 ,0 0 0 1 0 2 ,0 0 0
165 ,280 2 1 3 ,0 0 0 2 74,500 3 6 0 ,0 0 0
1 6 1 ,6 8 0 1 6 4 ,1 4 0 164,140 1 8 2 ,0 0 0
217,330 2 4 6 ,6 9 0 2 5 9 .0 9 0 2 9 5 ,1 0 0
N o n e 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0
5 ,5 2 0 5 ,5 2 0 5 ,5 2 0 4 ,2 0 0
2 7 ,4 6 0 2 7 ,4 6 0 2 7 ,4 6 0 2 3 ,0 0 0
1 ,2 0 0 ,0 0 0 1 ,4 0 5 ,0 4 0 1 ,4 0 5 .0 4 0 1 ,6 6 0 ,0 0 0
100 ,000 1 2 0 ,0 0 0 2 3 0 .0 0 0 3 0 0 ,0 0 0
*Sow Inchsied under Public Instruction.
521 J. 4
P a r o le ,  B o a r d  o f ............................... 1 4 9 3 5 2 1 7 0 ,0 0 0 1 8 4 ,0 0 0 4 1 7 ,2 0 0
P h a r m a c y  E x a m in e r s  .................. 6 5 ,3 2 0 8 4 ,7 6 0 1 2 0 ,7 6 0 1 3 5 ,2 0 0
P io n e e r  L a w m a k e r s  ....................... 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0
P r in t in g  B o a r d  .................................. 6 7 0 ,0 0 0 3 0 1 ,4 8 0 3 0 1 ,4 8 0 2 5 3 ,0 0 0
P u b l ic  B ld g ., G r . ,  S u p t .  o f  .... 6 5 7 ,3 4 0 8 1 8 ,2 8 0 6 3 2 ,0 0 0 1 ,0 2 7 ,2 0 0
P u b lic  I n s t r u c t io n  .......................... 7 0 8 ,7 8 0 1 ,7 0 4 ,2 5 0 1 ,8 0 4 ,2 5 0 1 ,9 9 9 ,3 0 0
P u b lic  S a f e ty  ..................................... 5 ,1 8 9 ,5 0 0 5 ,6 2 0 ,5 5 6 7 ,7 1 5 ,0 8 2 9 .0 7 7 ,6 0 0
L ic e n s e  P la t e s  .................................. N o n e 3 6 2 ,5 0 0 6 0 0 ,0 0 0 6 5 0 ,0 0 0
R e a l  E s t a t e  C o m m is s io n  ............ 3 7 ,6 4 0 4 3 ,8 0 0 4 3 ,8 0 0 5 0 ,4 0 0
R e c ip r o c i ty  B o a rd  .......................... N o n e N o n e N o n e 6 1 ,5 0 0
R e g e n ts ,  B o a rd  o f  .......................... 1 2 7 ,7 6 0 1 4 5 ,7 1 0 1 4 5 ,7 1 0 1 5 5 ,8 0 0
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  .......................... 7 1 ,3 0 0 8 9 ,2 8 0 8 9 ,2 8 0 1 3 6 ,0 0 0
S o il  C o n s e r v a t io n  .......................... N o n e 9 0 ,0 0 0 8 7 ,7 0 0 100 ,000
S o ld ie r s ’ B o n u s  B o a rd  ............... 1 1 ,0 4 0 1 6 ,0 0 0 1 6 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0
S p a n is h - A m e r ic a n  W a r  V e ts . . 6 ,0 0 0 7 ,0 0 0 7 ,0 0 0 7 ,0 0 0
S u p re m e  C o u r t  .................................. 2 6 0 ,3 0 0 2 7 5 ,1 0 0 2 9 5 ,5 3 2 3 1 6 ,8 0 0
C le r k  .................................................. 2 8 ,4 2 0 3 1 ,2 0 0 3 3 ,2 0 0 3 7 ,4 0 0
R e p o r t e r  a n d  C o d e  E d i to r . . . . 4 9 ,5 0 0 5 1 ,6 0 0 5 1 ,6 0 0 6 1 ,7 0 0
T a x  C o m m is s io n  ............................ 1 .8 4 0 ,0 0 0 2 ,2 4 6 ,6 4 8 2 ,2 4 6 ,6 4 8 2 ,6 9 4 ,0 0 0
T r e a s u r e r  ............................................ 1 2 4 ,0 8 0 1 2 6 ,3 0 0 1 3 8 ,3 2 0 197 ,200
U n ifo rm  L a w s ,  C o m . o n  .......... 2 ,4 0 0 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,1 0 0
V o c a t io n a l  E d u c a t io n ,  B d . o f .. 1 1 1 ,5 2 0 * *
it
R e h a b i l i t a t io n  D iv is io n  .......... 4 5 0 ,0 0 0 it *
ir
E m p lo y m e n t  S e c u r i ty  C o m m .
T e a c h e r s ’ R e t i r e m e n t  A llo w . N o n e N o n e 2 5 0 ,0 0 0 9 0 0 ,0 0 0
T o t a l  ............................................ $ 2 0 ,5 9 4 ,1 7 2 $ 2 3 ,5 5 9 ,8 5 8 $ 2 6 ,7 0 7 ,2 0 8 $ 3 2 ,4 6 0 ,2 9 0
B o a r d  o f C o n t r o l  ( S u p p o r t )
M e n ta l  H e a l th  I n s t i tu te s 1 9 5 3 -5 5 1 9 5 5 -5 7 1 9 5 7 -5 9 1959-61
C h e r o k e e  ..........................................$ 2 ,7 0 8 ,7 0 0 $ 3 ,0 4 0 ,0 0 0 $ 3 ,3 8 7 ,8 6 8 $  4 ,3 8 2 ,2 0 0
C la r in d a  ............................................ 2 ,7 0 8 .7 0 0 3 ,0 4 0 ,0 0 0 3 ,4 0 8 ,8 9 0 3 ,9 0 9 ,2 0 0
I n d e p e n d e n c e  ............................... 2 ,7 0 8 ,7 0 0 3 ,0 4 0 ,0 0 0 3 ,8 1 6 ,8 4 6 4 ,4 5 3 ,4 0 0
M o u n t  P l e a s a n t  .......................... 2 ,7 0 8 ,7 0 0 3 ,0 4 0 ,0 0 0 3 ,2 9 4 ,9 3 8 3 ,8 4 9 ,4 0 0
S ta t e  H o m e s
W  i t te n m y e r  ( D a v e n p o r t ) . . . . 1 ,0 3 6 ,4 2 0 1 ,2 0 6 ,0 0 0 1 ,2 2 6 ,1 6 4 1 ,3 6 0 ,6 0 0
S o ld ie r s ' ( M a r s h a l l to w n )  .... 9 8 2 ,2 6 0 1 ,2 0 0 ,0 0 0 1 ,4 3 6 ,3 7 0 1 ,678 ,000
J u v e n i le  ( T o le d o )  .................... 6 0 1 ,6 0 0 7 6 0 ,0 0 0 8 8 9 ,5 8 0 1 ,067 ,200
S ta te  S c h o o l  ( G le n w o o d )  ....... 2 ,5 7 6 ,6 0 0 3 ,2 4 0 ,0 0 0 3 ,3 1 0 ,2 6 6 4 ,3 4 2 ,6 0 0
S ta t e  S c h o o l ( W o o d w a r d )  .... 2 ,5 8 7 ,8 4 0 3 ,0 4 0 ,0 0 0 3 ,6 9 5 ,3 4 6 4 ,3 4 2 ,0 0 0
*Novr Included under Public Instruction.
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R e fo rm a to rie s
M e n ’s ( A n a m o s a )  ....................
W o m e n ’s (R o c k w e ll  C i t y ) . .
T ra in in g  S c h o o ls
B o y s ’ ( E ld o r a )  ..........................
G ir ls ’ (M itc h e l lv i l le )  ........ .
P e n ite n tia ry
M e n 's  ( F o r t  M a d is o n )  ..........
F o r  A d d it io n a l  P ro f e s s io n a l
S ta ff ...................................................
A d d itio n a l M e n ta l  H e a l th  .......
U p g ra d e  A t te n d a n t s  a t  4 
M e n ta l H e a l th  I n s t i tu te s  .... 
M obile H o u s in g  fo r  In m a te s .. . .
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S ta te  U n iv e r s i ty  o f  I o w a
(Io w a  C i ty )  ....................
L ak e s id e  L a b o r a to r y  ..
B a c te r io lo g ic a l L a b o r a to r y . . . .
H o s p ita l-S c h o o l ..........................
Iow a S ta te  U n iv e r s i ty  (A m e s )  
Iow a S ta te  T e a c h e r s  C o lle g e
(C e d a r  F a l l s )  ...............................
Iow a S c h o o l fo r  D e a f
(C o u n c il B lu ffs )  .........................
Iow a B ra ille  a n d  S ig h ts a v in g
•  W *  *  *  A  ^  J -  -  -  ----------------- --
E m o tio n a lly  D is tu r b e d  a n d  
M e n ta lly  R e ta r d e d  C h i ld r e n  
P sy c h o p a th ic  H o s p i ta l  M e n ta l  
H e a lth  R e s e a rc h  F u n d ............
1 ,5 6 5 ,0 6 0  
2 2 1 ,8 2 0
2 ,0 7 0 ,0 0 0
3 2 4 ,0 0 0
2 ,1 5 7 ,5 9 0
3 4 8 ,2 6 8
2 ,5 1 2 ,4 0 0
3 7 3 ,2 0 0
8 8 5 ,2 0 0
3 6 0 ,1 0 0
1 ,1 5 0 ,0 0 0
4 5 0 ,0 0 0
1 ,3 1 5 ,8 8 0
4 4 3 ,1 2 0
1 ,6 4 5 ,0 0 0
4 9 1 ,8 0 0
1 ,8 5 3 ,2 6 0 2 ,4 7 0 ,0 0 0 2 ,7 6 8 ,8 7 4 3 ,2 8 0 ,2 0 0
N o n e
N o n e
N o n e
N o n e
5 0 0 ,0 0 0
N o n e
N o n e
7 5 0 ,0 0 0
N o n e
N o n e
N o n e
N o n e
N o n e
N o n e
8 3 5 ,2 0 0
3 0 ,4 4 0
2 3 ,5 0 4 ,9 6 0 $ 2 8 ,0 7 0 ,0 0 0 $ 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0 $ 3 9 ,3 0 2 ,8 4 0
R e g e n t s  ( S u p p o r t )
1953 -55 1 9 5 5 -5 7 1 9 5 7 -5 9 1959-61
1 5 ,6 5 3 ,0 0 0
6 ,0 0 0
7 ,6 6 5 ,4 0 0
7 5 1 ,3 7 2
3 9 6 ,6 0 0
5 8 7 ,8 0 0
1 5 ,2 7 2 ,9 5 6
$ 1 6 ,8 8 5 ,0 7 6
6 ,0 0 0
8 ,1 6 4 ,4 4 4
8 5 4 ,0 0 0
4 3 7 ,8 8 0
8 7 1 .1 0 0
1 6 ,5 6 4 ,1 2 6
$ 1 9 ,8 9 2 ,7 1 2
★
9 .2 3 5 .3 9 4
1 .235 .394  
4 4 0 ,5 1 4
1 ,0 1 7 ,4 1 8
1 9 ,9 4 0 ,4 3 0
$ 2 3 ,6 2 8 ,7 4 0
8 ,4 0 0
1 0 ,5 5 0 ,6 2 4
1 ,7 4 0 ,6 8 6
6 4 2 ,7 5 4
1 ,1 3 1 ,6 0 4
2 3 ,7 7 4 ,1 3 4
5 ,6 4 5 ,4 6 0 5 ,8 4 7 ,8 6 0 6 ,2 6 4 ,5 5 6 6 ,9 7 7 ,3 3 4
1 ,0 3 6 ,3 8 2 1 ,1 6 4 ,5 9 4 1 ,3 8 6 ,5 2 0 1 ,553 ,752
6 4 7 ,4 0 0
1 ,7 4 7 ,9 6 0
7 0 4 ,7 6 0
1 ,9 5 8 ,6 6 0
7 6 0 ,5 4 6
1 ,9 4 2 ,6 8 0
8 6 9 ,7 6 8
2 ,1 2 7 ,8 4 8
N o n e 3 0 ,0 0 0 N o n e N o n e
N o n e N o n e 1 5 0 ,0 0 0 150 ,000
.5 4 9 ,4 1 0 ,3 3 0 $ 5 3 ,4 8 8 ,5 0 0 $ 6 2 ,3 9 2 ,4 1 2 $ 7 3 ,1 5 5 ,6 4 4
’ Included in general University appropriation
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S o c i a l  W e l f a r e
1 9 5 3 -5 5  1 9 5 5 -5 7  1 9 5 7 -5 9  1959-61
A id  to  B lin d  ........................................$ 8 2 0 ,0 0 0  $ 9 0 0 ,0 0 0  $  1 ,0 0 0 ,0 0 0  $  1 ,1 0 0 ,0 0 0
A id  to  D e p e n d e n t  C h i ld r e n  ... .  4 ,4 0 0 ,0 0 0
C h i ld  W e l f a r e  ..................................  6 0 0 ,0 0 0
E m e r g e n c y  R e l i e f .............................  2 0 ,0 0 0
O ld  A g e  A s s is ta n c e  ..................... 8 ,8 0 0 ,0 0 0
O .A .A .  F u n d  ( S t a n d in g )  ..........  2 0 ,0 0 0 ,0 0 0
S u p p le m e n ta l  A p p r o p r i a t i o n  .. N o n e
A id  to  th e  D is a b le d  ..................  N o n e
S u p p o r t  fo r  I n d ia n s  R e s id in g
o n  a  R e s e r v a t io n  ..................  N o n e
T o t a l  .............................................$ 3 4 ,6 4 0 ,0 0 0
.S t a t e
1 9 5 3 -5 5
D is t r i c t  S c h o o ls
H a n d ic a p p e d  C h i ld r e n  ..........$ 9 9 2 ,0 0 0
M in in g  C a m p  S c h o o ls
E m e r g e n c y  ..................................... 5 4 ,0 0 0
S ta t e  A id  ..........................................  9 0 ,0 0 0
N o r m a l  I n s t i tu te  ............................. 9 9 ,0 0 0
S c h o o l  T r a n s p o r t a t i o n  ...............  6 ,0 0 0 ,0 0 0
S c h o o l  S u p p le m e n t  A id  ............. 6 ,0 0 0 ,0 0 0
V o c a t io n a l  E d u c a t io n  B o a rd
T r a in in g  A id  ...............................  2 0 0 ,0 0 0
( S ta n d in g )  ..................................... 4 0 0 ,0 0 0
G e n e r a l  S c h o o l  A id  ..................... 2 4 ,0 0 0 ,0 0 0
A g r ic u l tu r a l  L a n d  T a x
C r e d i t  ( S ta n d in g )  ..................... 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
E m e r g e n c y  A id  fo r  S c h o o ls  .. N o n e
N a t io n a l  D e fe n s e  E d u c a t io n  
A d m in is t r a t io n  a n d  E x te n s io n  N o n e
S ta t i s t i c a l  S e r v ic e s  .................. N o n e
T o t a l  S c h o o l  A id  ................$ 4 7 ,8 3 5 ,0 0 0
H o m e s te a d  T a x  C r e d i t
( E s t im a te d )  ..................................  4 8 ,0 0 0 ,0 0 0
S ta t e  M e n ta l  A id
C o u n ty  P a y m e n t s .......................  1 ,0 0 0 ,0 0 0
524
4 ,8 0 0 ,0 0 0 5 ,9 0 0 ,0 0 0 7 ,0 0 0 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0 7 0 0 ,0 0 0 7 0 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0
6 ,8 5 0 ,0 0 0 7 ,0 0 0 ,0 0 0 2 7 ,5 3 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 N o n e
N o n e 1 ,0 0 0 ,0 0 0 N o n e
N o n e N o n e 2 5 0 ,0 0 0
N o n e N o n e 2 0 ,0 0 0
$ 3 3 ,0 7 0 ,0 0 0 $ 3 5 ,6 7 0 ,0 0 0 $ 3 6 ,6 7 0 ,0 0 0
A i d
1 9 5 5 -5 7 1 9 5 7 -5 9 1959-61
$ 1 ,3 5 0 ,0 0 0 $ 1 ,6 0 0 ,0 0 0 $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0
5 4 ,0 0 0 5 4 ,0 0 0 5 4 ,0 0 0
9 0 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0 9 0 ,0 0 0
9 9 ,0 0 0 9 9 ,0 0 0 9 9 ,0 0 0
6 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,0 0 0 .0 0 0
8 ,0 0 0 ,0 0 0 8 ,0 0 0 ,0 0 0 8 ,0 0 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0
4 0 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 0
2 8 ,6 7 0 ,0 0 0 2 9 ,2 2 0 ,0 0 0 3 1 ,0 0 0 ,0 0 0
2 1 ,0 0 0 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0 ,0 0 0 2 1 ,0 0 0 .0 0 0
N o n e 1 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0
N o n e N o n e 159 ,296
N o n e N o n e 100 ,000
$ 6 5 ,8 6 3 ,0 0 0 $ 6 6 ,7 6 3 ,0 0 0 $ 6 9 ,3 0 2 ,2 9 6
4 9 ,3 0 0 ,0 0 0 5 2 ,0 5 0 ,0 0 0 5 6 .4 0 0 ,0 0 0
1 ,0 0 0 ,0 0 0 1 ,0 0 0 ,0 0 0 1 ,000 ,000
61
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Soil C o n s e r v a t io n  C o m m it te e  
D is tr ic t  C o m m is s io n e r s ’
E x p e n s e  .......................................  1 0 0 .0 0 0  1 0 0 .0 0 0  1 0 0 ,0 0 0  1 0 0 ,0 0 0
P e rs o n n e l a n d  E x p e n s e s  .......  6 0 0 ,0 0 0  7 0 0 ,0 0 0  7 0 0 ,0 0 0  1 ,0 0 0 ,0 0 0
T o ta l  S o il C o n s e r v a t io n  ..$  7 0 0 ,0 0 0  $ 8 0 0 ,0 0 0  $ 8 0 0 ,0 0 0  $ 1 ,1 0 0 ,0 0 0
F a ir  B o a rd  A g r ic u l tu r a l
S o c ie tie s  ............................................  4 0 0 ,0 0 0  4 0 0 ,0 0 0  4 0 0 ,0 0 0  4 2 0 ,0 0 0
T a m a  R e s e r v a t io n  O ff ic e r  .......  N o n e  N o n e  5 ,0 0 0  5 ,0 0 0
^ ^ — — ^      — — —  - 1 —  —  — 1
T o ta l  S ta te  A id  ........ ...........$ 9 7 ,9 3 5 ,0 0 0  $ 1 1 7 ,3 6 3 ,0 0 0  $ 1 2 1 ,0 1 8 ,0 0 0  $ 1 2 8 ,2 2 7 ,2 9 6
M i s c e l l a n e o u s
1 9 5 5 -5 71 9 5 3 -5 5
Io w a  P u b lic  E m p lo y e e s ’
R e tire m e n t S y s te m  .................... $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0
S ta n d in g  U n lim ite d
A p p ro p r ia t io n  ( E s t im a te d ) . .  4 ,7 2 0 ,0 0 0  
B u d g e t a n d  F in a n c ia l  C o n t r o l  
C o m m itte e  ( C o n t in g e n t )  .... 2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 9 5 7 -5 9 1959-61
$ 2 0 0 ,0 0 0  $ N o n e  $ N o n e
4 ,5 2 0 ,0 0 0  4 ,5 2 0 ,0 0 0  4 .5 2 0 ,0 0 0
2,000,000 2,000,000 2,000,000
T o ta l  M i s c e l l a n e o u s ............ $  7 ,7 2 0 ,0 0 0  $  6 ,7 2 0 ,0 0 0  $ 6 ,5 2 0 ,0 0 0  $  6 ,5 2 0 ,0 0 0
C a p i t a l  I m p r o v e m e n t s
1 9 5 3 -5 5  1 9 5 5 -5 7  1 9 5 7 -5 9 1959-61
B o ard  o f  C o n tro l
In s t i tu t io n s  .................................... $
B o ard  o f  R e g e n ts  I n s t i tu t io n s .
C o n s e rv a tio n  C o m m is s io n  ......
E x e c u tiv e  C o u n c i l  ........................
Y .M .C .A . B ld g . P u r c h a s e  . 
Y .M .C .A  R e p a i r s ,  M a in te ­
n a n c e  & E q u ip m e n t  ..........
P u rc h a s e  a n d  I m p ro v e m e n t
o f  P r o p e r ty  ...................- .......
P ub lic  B ld g , a n d  G r o u n d s  ......
P ub lic  S a f e ty  fo r  R a d io
C o m m u n ic a tio n s  ........................
N a tio n a l a n d  S ta t e  G u a r d  .....
P ub lic  S a f e ty  D e p a r tm e n t  .....
C ity  o f  C la r in d a  fo r  
W a te r w o r k s  ...............................
 3 ,7 6 8 ,0 0 0  
5 ,1 3 9 ,3 3 8  
8 4 3 ,0 0 0  
16 ,500  
N o n e
$ 2 ,5 1 5 ,0 0 0  
5 ,1 9 0 ,7 5 0  
1 ,1 7 3 ,0 0 0  
N o n e  
N o n e
N o n e
N o n e
N o n e
N o n e
N o n e
$ 5 ,1 6 3 ,4 5 4  
1 6 ,4 9 7 ,3 3 0  
1 ,5 1 7 ,6 5 0  
N o n e  
3 0 0 ,0 0 0
N o n e N o n e N o n e 5 0 ,0 0 0
N o n e
N o n e
N o n e
1 2 7 ,0 0 0
N o n e
3 0 8 ,7 1 0
1 1 5 ,0 0 0
4 3 7 ,5 0 0
N o n e
N o n e
9 1 ,3 0 0
N o n e
4 8 7 .6 0 0
N o n e
N o n e
2 5 2 ,5 0 0
N o n e
2 4 6 ,8 0 0
3 8 8 ,7 5 0
N o n e
N o n e N o n e 1 4 5 ,0 0 0 N o n e
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D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l tu r e  ....... N o n e N o n e 4 0 ,0 0 0 N o n e
I n s u r a n c e  D e p a r tm e n t  .................. N o n e N o n e 5 0 ,0 0 0 N o n e
V o c a t io n a l  R e h a b i l i t a t io n  .......... N o n e N o n e 8 0 ,0 0 0 N o n e
T o t a l  C a p i t a l  I m p r o v e ........$ 9 ,8 5 8 ,1 3 8 $ 9 ,4 9 3 ,3 5 0 $ 8 7 6 ,2 1 0 $ 2 4 ,7 1 6 ,4 1 4
G e n e r a l  A s s e m b l y
E s t im a te d  C o s t  o f  N e x t  G .A .. .$ 6 9 5 ,0 0 0 $ 6 9 5 ,0 0 0 $ 7 4 1 ,0 0 0 $ 8 0 4 ,6 6 4
P r in t in g  ( S t a n d in g )  ....................... 7 5 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0
C la im s  A u th o r iz e d  .......................... 1 1 0 ,0 0 0 1 1 0 ,0 0 0 7 5 ,0 0 0 163 ,758
L e g is la t iv e  C o m m it te e s  ...............
D e v e lo p m e n t  C o m m is s io n  fo r
2 3 ,4 1 4 4 3 ,3 3 5 3 7 ,0 6 3 5 1 ,3 0 0
M u n ic ip a l  P la n n in g  C o m m ... 
L e g is la t iv e  R e s e a r c h  B u r e a u
N o n e N o n e N o n e 5 0 ,0 0 0
fo r  H ig h e r  E d u c a t io n  S tu d y N o n e N o n e N o n e 2 5 ,0 0 0
D e f ic ie n c y  A p p r o p r i a t io n s  ....... N o n e 2 3 5 ,0 0 0 2 0 8 ,1 0 0 2 5 6 ,6 0 3
M is c e l la n e o u s  .................................... 1 7 9 ,3 7 7 1 4 8 ,0 7 8 9 7 ,7 3 7 8 6 ,3 3 5
* T o t a l  A p p r o p r i a t i o n s .......$ 2 4 4 ,7 4 5 ,3 9 1 $ 2 7 3 ,0 7 1 ,1 2 1 $ 2 8 6 ,4 9 2 ,7 3 1 $ 3 4 2 ,5 6 5 ,2 1 6
*The above compilation was prepared by Glenn D. Sarsfield, State Comptroller.
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COMMITTEES SERVING BETW EEN 
58t h  AND 59t h  GENERAL ASSEMBLIES
B u d g e t  a n d  F i n a n c i a l  C o n t r o l
Senators Frömmelt, * Gillespie, * Putney, * Scott, Shoeman. 
Reps. H anson, *Loss, O ssian, *Paul, Swisher.
I n t e r s t a t e  C o o p e r a t i o n
Senators Eppers, H ansen, *Rigler, *Shaff, Stuart.
Reps. Allen, ***Falvey, * Johns, ***Kimball, ** M artin , 
**M cN eal, Reppert.
L e g is l a t iv e  R e s e a r c h
Senators Dewel, Gilmour, *Prentis.
Reps. "'Fairchild, *N aden, W ilson.
I o w a - N e b r a s k a  B o u n d a r y  D i s p u t e
Senators Dykhouse, * H enry, *Hoxie.
Reps. *D arrington, Freed, Jarvis.
C a p i t o l  P l a n n i n g
Senators Lynes, M oore.
Reps. G ray, M aggert.
W e l f a r e  S t u d y
Senators Butler, Edelen, Evans, M incks, O ’M alley, 
Schroeder.
Reps. Dietz, Dodds, Fulton, M ensing, Owen, Sersland.
H ig h w a y  S t u d y
Senators Hoffman, M cC urdy, Nolan.
Reps. Eidred, H agedorn, Pierce.
Non-legislators: Miles Sutera of Robbins, J. R. D ougherty 
of M uscatine, Charles lies of Des M oines, Kenneth 
Robinson of Bayard, H arold Teachout of Shenandoah.
^Holdovers.
* * Deceased.
***Appointed to fill vacancies.
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C iv il  W a r  C e n t e n n i a l
Senators Hill, W eber.
Reps. Bohi, F latt.
H i g h e r  E d u c a t i o n  S t u d y
Senators Hoffman, Rigler, S tuart.
Reps. C unningham , D unton, Smith, W ilson . 
N on-legislators: Dr. A. O . D avidson of D ecorah, Dr.
D ean Zenor of Iowa City, Paul S harar of Clinton.
